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1 Bien que la perspective de cet ouvrage soit essentiellement linguistique, il mérite d’être
signalé  en  raison  de  la  lumière  qu’il  jette  sur  deux  traductions  commanditées  par
Charles V et relativement peu étudiées: celle du De civitate Dei de Saint Augustin par
Raoul de Presles, et celle du Policraticus de Jean de Salisbury par Denis Foulechat. En
effet, à partir d’une liste de 53 néologismes – verbes, substantifs et quelques adjectifs –
regroupés  autour  des  notions  de  vertu,  honneur,  faute,  pouvoir,  et  passés  du
vocabulaire religieux au domaine de la théorie politique, Olivier Bertrand mène une
analyse sémantique et formelle qui permet de cerner les mécanismes mis en œuvre par
les  traducteurs  pour que les  néologismes soient  intégrés  à  la  langue vulgaire,  mais
surtout  il  n’oublie  jamais  le  rapport  strict  qu’il  faut  reconstruire  entre  aspects
linguistiques, lexicaux en l’espèce, et aspects historiques et culturels.
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